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Актуальность исследования .  В разрабатываемой на современном 
этапе концепции хозяйственной политики перехода к рыночной эконо­
мике з а ш а я  роль отводится ускорению технического прогресса как 
реальному и действенному рычагу интенсификации развития в с е х  сфер 
обцества . Поэтому особую значимость приобретает ретроспективный 
в згл яд  на проблему промылленной реконструкции в годы I пятилетки 
на основе творческой активности трудящихся, способствовавшей уск о ­
рению технического  п р о гр есса .  Интерес к историческому опыту не 
случаен, т а к  как он содзр.лит много поучительного и представляет 
возможность для извлечения серьезных уроков . Промышленная рекон­
струкция конца 20-х -  начала 30-х годов проходила в условиях по­
вышенной сложности: на фоне еще частично действовавших, но уже 
сходивших с экономической арены рыночных принципов нэпа формиро­
вались  и внедрялись директивные, внеэкономические методы хозяйст­
в овани я . Принимавшиеся стратегические  решения в тот  период кон­
центрировались главным образом вокруг глобальной проблемы: какими 
кардинальными способами можно было ускорить темпы выполнения пла­
новых заданий технического  перевооружения промышленности. Вопрос 
приобретал именно стратегическую значимость, ибо решаться должен 
был в плоскости теснейшего соотношения возможностей нэпа и социа­
лизм а.
На современном этапе происходит обратный процесс: создаются 
условия для развития  и укрепления принципов рыночной экономики на 
^оне хотя еде действующих, но затухающих командных методов.
Обьект исследован и я . В кач естве  объекта исследования избрана 
творческая  активность  масс з  годы I  пятилетки как важнейший фак­
тор ускорения технического  прогресса  на машиностроительных пред­
приятиях Самарской, Пензенской, Ульяновской областей , этот выбор 
определился тем, что к началу социалистической реконструкции 
Среднее Поволжье представляло собой промышленно отсталый край по 
сравнению с другими областями страны. Сто обуславлив^ло н ед о ста ­
точн ость  капиталозлоленик в е го  промышленность: в 1927 -  20 хоз .  
году на душу населения по PCst-CP приходилось промышленной продук­
ции на 1 0 2 ,5  р у б . ,  а  по области -  на 37,4 р у б /  Дце в 19 27 г .  
удельный в ес  сельхозпродукции составлял 69,5%, а доля промышлен­
ности, включая и кустарное производство, определялась в 30 ,5$ .
^'Партийный архив Самарского Обкома КЛ РСРСР (ПАС0). 4 . I I 4 1 . Оп.20. 
Д .2 .Л .2 .
-  г  -
Тяжелой промышленности и развитого  машиностроения, по-существу, не 
было . При наличии 6 ,9 $  в с е г о  населения РСФСР край давал только 
2,5;? промышленной продукции республики^. Цензовая промышленность 
региона территориально была сконцентрирована в основном в трех от­
носительно развитых губерниях: в Самарской -  4 3 ,9 $ ,  Ульяновской -  
27 ,7$ ,  Пензенской - 1 6 , 7 $ ,  что составляло в общей сумме 8 8 ,3 ? .  На 
остальные губернии Средней Золги приходился более низкий процент-3. 
Именно это определило выбор территориальных рамок исследования.
Хронологические рамки работы охватываот годы I  пятилетки. Пе­
риод между августом 1925 г . ,  когда Госплан СССР опубликовал первые 
контрольные цифрами до мая 1929 г . ,  когда на У съезде Советов СССР 
был одобрен I  пятилетний план, характеризовался постепенным внед­
рением в практику принципов планирования. К 1928 г .  акцент в хозяй­
ственной политике ВКП(б) переместился с ежегодных контрольных цифр 
на показатели первого пятилетнего плана. Вследствие этого потребо­
валась  коренная трансформация экономической стратегии с учетом 
долгосрочных перспектив. Осуществление индустриализации предпола­
галось  на начальном этапе в рамках рыночной экономики, но постепен­
но обнаружилась ее несовместимость с планированием и командно-ад­
министративными методами организации производства и управления им. 
Ла современном этапе дан новый импульс для коренного пересмотра 
хода и результатов  индустриализации на плановой основе. Это будет 
способствовать разрушении устоявшихся стереотипов. Особенно а к ­
туальным представляется  исследование проблемы ген ези са  администра­
тивно-командной системы управления процессом индустриализации и ее 
невосприимчивости к достижениям технического прогресса . Этим обу­
словлена хронологические рамки исследования.
Историография проблемы. На современном этапе в исторической 
науке происходит концептуальная переоценка ее важнейших проблем, 
в том числе и проблемы данного диссертационного исследования. 06-
См.Барахозскии С .к . Роль Коммунистической партии в формировании 
и развитии рабочего класса  Среднего Поволжья в годы первых пяти­
леток  / /И з  истории социалистической индустриализации Среднего 
Поволжья. Труды, выпуск 5 9 .  Куйбышев,I9 7 3 .C . I 5  3.
Центральный государственный архив народного хозяйства СССР 
ШГАНА СССР). $ . 4 3 7 2 . On. 30.д . 7 3 7 .И .6о .
-3*См. Средне»олжская область . Сборник материалов к 1 Областной кон­
ференции ВКП(б) и I  Областному оЬезду Советов. С ам ара,!9 2 8 .С. 34.
-  3 ' -
ращавт на себя  внимание научные исследования^, проведенные на осно­
ве местных материалов, д них общие направления проблем конкретизи­
руются региональной спецификой, д ается  анализ исторического опыта 
местных руководящих органов по осуществлению индустриализации края , 
стимулированию производственной активности масс. Эти исследования 
выполнены на богатом статистическом , документальном и ф актологичес­
ком материале.
Однако в силу существовавших до середины 8 0 -х  годов партийных 
устан овок , некоторых авторов характеризует  увлеченность парадной 
стороной изложения -  изобилие идеологических клише, исторических 
штампов о неуклонном повышении материального и культурного уровня 
рабочих, о стабильном росте производственного энтузиазма трудящих­
ся как р е зу л ь т ат е  партийных решений .
8 исторической литературе по проблеме диссертационного и ссл е ­
дования выделяются несколько тем . Наиболее многоаспектной признана 
тема "Ленин и научно-технический п р о гр есс" .  В монографии Ю.С.меле- 
щенко и С.В.Шухардина^ впервые всесторонне проанализирована ленин­
ская концепция технического  прогресса  в единстве с ЙГР, показана 
практическая д еятел ьн о сть  В.И.Ленина по решению важнейших вопросов 
технического  прогресса  в первые годы Советской в л асти .  3 работах  
А.И.Колпакова^ по данной теме прослеживается непосредственная 
связь  технической революции со скачкообразностью развития стран в 
эпоху империализма (н а  материалах ленинских р а б о т ) .  Кроме т о го ,  
обращается внимание на тот ф акт , что в начале 30-х годов вместо
1 *См.Край Ильича за 50 лет Советской в л а с ти .  Ульяновск,1967; Моча- 
лоз В.А. Наследники великого почина (и з  истории соцсоревнования 
в пензенской о б ласти ) .  П енза ,1972; Очерки истории Пензенской ор­
ганизации КПСС. Пеиза,Т97А; Очерки истории Ульяновской организа­
ции КПСС. У л ь я н о в с к ,!977; Очерки истории Куйбышевской организа­
ции КПСС. К уйбы л.кн .изд-во , 1983 и др .
^'См.Вьюнов Г .Д е м и д о в  А. Пензенский велосипедный. Пенза,1958; 
Луконина Г .Л ,К озлов  А.Н. История завода. Пенза,1971; Научно-тех­
ническая резолюция и строительство  к о м м у н и з м а .! .д 9 7 6  и др .
3-См.,Меле:денко Ю.С. , Й р а р д и я  С.В. Ленин и научно-технический 
п р о гр есс .  Л . , 1969 .
4 * 0 * .Колпаков А.Н. Ленин и научно-технический прогресс: идеи, прак­
ти ч еск ая  д еятельн ость  ( й а  материалах ленинских р а б о т ; .м . ,1 У о о ;  
Колпаков А.Н. б.И.ЛеНин о научао-текйическом прогрессе.Спецкурс 
по И с т о р и и  КПСС. А’уибыыев, 1988; Колчаков А.Н. /3.Л.Ленин и т е х ­
ническая  революция / /А ги тато р  и политинформатор: Дурнал идэол. 
отдела  Куйбышевского Обкома !и 1’ц/С .1 У 69. а? 7 .
ленинского термина "техническая революция" стал употребляться с т а ­
линский термин "техническая  реконструкция". Однако эта  подмена не 
учитывала т о го  о б стоятельства ,  что техническая  реконструкция в СССР 
должна была осуществляться в условиях происходившей то гд а  в мире 
технической революции.
многоплановая интерпретация вопросов по данной теме отражена 
в ряде других научных р аб о т^ .
Учитывая, что  долгие десятилетия КПСС была правящей партией, 
вторая тема условно определилась как "КПСС и научно-технический 
п рогресс" .  Так , А.Д.Педосов в своих исследованиях^ вскрыл методо­
логические аспекты проблемы, проаналивировал особенности техничес­
кого прогресса в условиях российского империализма, рассмотрел на­
учно-техническую политику большевистской партии в'дореволюционный 
период. Многоаспектный анализ проблем НТР как естественного  про­
должения развития ДТП в цивилизованных государствах  произведен в 
монографии И.И.Артоболевского и С.В.Шухардина .
Разносторонние вопросы этой темы освещены и в других работах .
_ 4 _
•См.Педосов А.Д. Ленин о техническом п р о грессе .  И. ,1957; Солопов 
С.Г . В.П.Ленин о техническом прогрессе ,  м . . I9 6 0 ;  Лернышев Г .й .  
Ленин и технический прогресс в СССР, м . , 1970; Николаев Д.С.
З.й .Ленин о научно-техническом прогрессе //Вопросы истории КПСС. 
1986 . 16 7 ;  йокшин С.И. Стратегия ускорения. Ленинская концепция 
научно-технического прогресса . М.,1988; Опенкин Л.А. Ленинские 
идеи о научно-техническом прогрессе и современность. М.: Знание. 
Сер.История и политика КПСС.1989 . ;6 I  и др.
О
См.Педосов А.Д. Партия большевиков и научно-технический прогресс. 
1*1. ,1969; Педосов А.Д. Актуальные вопросы научно-технической по­
литики КПСС //Вопросы истории КПСС.1989 .  6 Р .
■^'См.Артоболевский И.П., Шухардин С.В. Партия и научно-технический 
прогресс . М.,1968 .
’См.КПСС и технический прогресс . Свердловск,1974; Деятельность^ 
КПСС по ускорению научно-технического прогресса  (Под р е д .А .З .З а -  
кунина).М .,1980 ; КПСС и вовлечение рабочих в научно-технический 
прогресс . Куйбышев,1983; Аганбегян А.Г. Н аучно-техническийпрог­
ресс и ускорение социально-экономического развития . М .,1985 ;Го- 
леусова  Л.П. Научно-техническая политика КПСС: некоторые итоги и 
проблемы исследования, м. ,1987; Зимин В.А. Деятельность партий­
ных организации Поволжья по повышению роли рабочего класса  в р а з ­
витии научно-технического п р о г р е с с а , !976-1980 г г .  / /Д еятел ьн о сть  
партийных организации по повышению роли рабочего класса  в упро­
чении материально-технической базы социализма (н а  материалах 
Поволжья). Куйбышев,!989; Лебедева Н . ь . . Лосик A.S. Научно-тех­
ническая революция и политика партии //Вопоосы истории КПСС.
1 991. tf г  и д р .
-  О  -
Общим выводом большинства этих трудов является  положение о том, 
что осуществлявшаяся экономическая политика ВКП(б) оказалась  не­
способной кардинально ускорить научно-технический прогресс .  Кроме 
т о го ,  дан анализ появления отдельных компонентов модели отставания 
советской экономики в сфере научно-технического прогресса  на разных 
этапах ее  р азви ти я .  Однакр, учитывая современное состояние истори­
ческого знания в целом, следует отметить, что некоторые авторы с е ­
рьезных глубоких р або т ,  выполненных на более ранних этапах , не и з ­
бежали идеологического прессинга  в анализе различных аспектов д ан ­
ной темы.
По тр етьей  теме "НГП и социалистическая индустриализация" т а к ­
же проведены многоаспектные исследования^" на богатой источникозой 
бане, б нь'х д ается  Научный анализ путей структурных изменении ин­
дустриального прои зводства .
Проблемам альтернатизных моделей осуществления социалистичес­
кой индустриализации, з том числе и на основе достижений тех н и ч ес -О
кого прогресса ,  поезящены ра/боты последних лет издания . На широ­
ком статистическом и «актологическом материале в них утверждается, 
что дискуссии 20-х годоз по вопросам разных концепций строи тельст ­
ва социализма и индустриализации остались достоянием теоретической 
полемики, а  сама оодестаейно-политическая  практика предложила свой 
вари ан т .
3 самостоятельную тему в ы д е л я т с я  исследования , связанные с
"*См.Кузьмин В.И. Исторический опыт социалистической индустриализа­
ции. дг. ,1969 ; Зуев З..Д. Начало осуществления ленинского плана со ­
циалистической индустриализации в Среднем Поволжье (1926-1929 г о ­
ды) //Опыт партийного руководства народным хозяйством. Куйбышев, 
1970; Зараховский С.А. формирование рабочего класса  в период ин­
дустриализации страны (п о  материалам Среднего Поволжья) / /Г ам  
же; Лельчук З .С . Индустриализация СССР: история, опыт, проблемы.. 
М .,1939 и др .
- 'С м .В асецк/й  Н. Ликвидация.Сталин, Троцкий, Зиновьев: фрагменты 
политических судеб . М.,1 9 8 9 ;_ Старцев В.М. Л.Д.Троцкий чстраницы 
политической биографии). М .,1 3 8 9 ;  Волобуев 0 . ,  Кулешов С. Очище­
ние. йстооия и п ерестройка . Публицистические заметки. М. ,1989; 
Лель чу к B .C .,  Хлевнйк 0.13 . 20- 30-е годы. Политика индустриализа­
ций / /К ом м уни ст .1990. ф 1 6  и др .
См. Золотые о С.К. Лаучно-техимческии прогресс и техническое т в о р ­
чество  масс. М.; Лившиц А.Э. Партийное руководство социалистичес­
ким сооезнозанием. М.: Знание.Сер.История и политика^КПСС.1985.
2; Лаучно-техническии прогресс и творчество  масс уПод ред.
Е.И .Капустина, М .И .В оейкова). й . ,1986; Козлов В .А . , Алезнюк
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многогранной проблемой активизации творческой инициативы масс как 
важнейшего фактора ускорения технического прогресса. Многие авторы' 
рассматривают истоки соцсоревнования» хозрасчета , анализируют 
поиск других эффективных форм и методов организации труда и просче­
ты этих поисков. Освобождение на современном этапе советской исто­
риографии от политизации, от различных запретов позволяет исследо­
вателям по-новому освещать вопросы, связанные с данной темой.
Диапазон научного исследования по избранной проблеме значи­
тельно расширило использование зарубежной историографии.. Так, 
Фундаментальная монография профессора Куромия Хироаки "Сталинская 
промышленная революция. Г 9 28-19 32 г г . " 1 представляет собой первое 
в Англии детальное политико-социальное исследование сталинской со­
циалистическом индустриализации в годы I  пятилетки. Автор обращает 
внимание на различные формы активизации трудового энтузиазма рабо­
чих. В многоаспектной монографии немецкого историка Ганса-Хеннинга 
[Цредера "11ндустриализация и партийная бюрократия в Советском Союзе 
( I 9  28-.L939 г г . ) " ^ с критических объективных позиций анализируется 
промышленная политика правящей в годы I  пятилетки ВКП(б). Особое 
внимание акцентируется на дискуссии внутри партии по поводу двух 
вариантов I  пятилетнего плана.
В монографиях^ английских и американских историков Шейлы <$иц-
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О.В. Первые пятилетки: люди, темпы, свершения, м.:Знание.Сер.Ис­
тория. 1987. it 2; Парамонов 8.Н . Некоторые аспекты партийного ру­
ководства развитием общественных форм управления производством 
//Руководство  партийных организации Поволжья повышением общест­
венно-политической и трудовой активности рабочих (1961-1985).  
ЦуибышевД 987; Хлевнюк и.В. Ударники первой пятилетки. №.: Зна­
ние. Сер. История.1989. $ 9; Хлевнюк 0 .3 .  Хозрасчетные бригады в 
начале 19 30-х годов //Вопросы истории.1989. .7 12; Дмитренко В.П. 
Четыре измерения нэпа //Вопроса истории ДПСС.1991. * З и  др.
^ * HLioclL l t-u ro m io u ., p!ta.£in.'$ in c lu s t гса б P tro tu tio n -. P oC iticg  алоС 
, 1Z№/HS3-Z Cajnt'iOdji (C niretSU y  A «S$/ dS<fd,
i c k r o d c r  И  OKI -  И о н п т л 4 tifiduitri'a.Cilitrunxf. ил-d- P a rte i ttc,/-odrit.tie. 
j  Ck- d e r  4ony'etu/t,ion- f  Р в я / - /ЗЗУJ , B e r t.n , t9<tt.
p i t  Iba i “tic  & itkt P uss icon. Poaotu.'tidxi- /9 ^7  - Т93Л. . Ox to  w l
UtUvcxStdrV P u ss, 49{5} Baxun- Й л д  Todd. KomgotncC p  a - iH dpu 'ox l .  
in. Hu {ton-e£ T t'ts i Fiot - Вел*, p£a-n.. /Ve+о У ox A. , S i .  tnaxiin -
ttBasH Oda-**- B iucro, SS/ati'n. : ±/u Wia-n. « а У  H id  Ox.a-. 
л 'o tr  Уог- t , d h t dita'H A. p-i£$d. У9ТЗ • Ретта/г- t /г, cteo-t, J /u  8*‘i£A- 
P>ia-tto£gm  . У/u  UTS'S/1 e*i t /u  c f t/u . „ " веоаОы/Топ-
BOO-OhldhJJtCtb- , Jjldl'A-KAJ>(/tiS, /S tT ,
патрик, Энн Тодд £аум, Адама ф у н о  Улама, Михала Реймана на факти­
ческом материале произведен подробный критический анализ сложней­
ших проблем социалистической индустриализации в 2 0 -30-е годы.
3 самостоятельную группу выделяются диссертационные исследо­
вания^ по различным проблемам научно-технического прогресса, в том 
числе затрагиваадие вопросы производственной активности масс. Эти 
научные анализы проведены на материалах разных регионов страны, 
включая и Среднее Поволжье. 3 большинстве из них прослеживается 
зависимость эффективности промышленного производства, повышения 
трудовой дисциплины, производительности труда, снижения себестои­
мости продукции от творческих потенций трудящихся, от технического 
оснащения предприятий.
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‘См.Александров А.А. Партийное руководство творческой активностью 
масс по ускорению НГП в условиях совершенствования социализма: 
Автореф.дис. . . .  д -р а  и ст .н ау к .  М.,1986; Зимин В.А. Деятельность 
КПСС по мобилизации трудящихся на борьбу за  повышение качества 
промышленной продукции в 1971-1975 г г . :  Дис. . . .  к ан д .и ст .н ау к .  
М.,1980; Колпаков А.Н. Деятельность КПСС по развитию движения 
масс за  ускорение технического прогресса в 1957-1970 г г .  На ма­
териалах машиностроения Поволжья: Автореф.дис. . . .  д -р а  и ст .  
н аук . М.,1981; Левенштейн П.Я, Деятельность партийных организа­
ции Среднего Поволжья по подготовке инженерно-технической интел­
лигенции (1929-Д937): Автореф.дис. . . .  кан д .и ст .н ау к .  Саратов,
1970; Никаноров В.А. Деятельность партийных организаций по р а з ­
витию научно-технического прогресса в промышленности (н а  мате­
риалах Нижнего Поволжья 1971-1975 г г . ) :  Автореф.дис. . . .  канд. 
и с т .н а у к .  С ар ато в ,!984; Овсянников В.А. Деятельность партийных 
организаций Среднего Поволжья по ускорению темпов научно-техни­
ческого прогресса в промышленности в годы восьмой пятилетки 
(1966-1970 г г . ) :  Дис. . . .  к ан д .и ст .н ау к .  М.,1976; Овчинников 
Л.П. Партийные организации Среднего Поволжья и научно-техничес­
кий прогресс в промышленности в годы XI пятилетки: Дис. . . . к а н д .  
и с т .н а у к .  Куйбышев,1989; Парамонов З.Н. Партийное руководство 
формированием и развитием трудовых коллективов промышленных 
предприятий 1 96э-1975 г г .  (н а  материалах Куйбышевской областной 
партийной организации): Дис. . . .  к ан д .и ст .н ау к ,  пуйбышев,1984; 
Рубцов С.Н. Деятельность партийных организации Восточной Сибири 
по развитию творческой активности производственников в целях у с ­
корения научно-технического прогресса (1971-1975 г г . ) :Д и с .  . . .  
к а н д .и ст .н ау к .  Л . , 1987; Рашевский А.А. Партийное руководство 
социалистическим соревнованием в годы IX пятилетки (по материа­
лам партийных организаций Куйбышевской, Ульяновской, Пензенской 
областей):Д ис. . . .канд.ист .наук .К уйбы ш ев,I985; Сукаев А.Г. Пар­
тийное руководство развитием социальной активности рабочего, 
класса  машиностроительных предприятий Среднего Поволжья 194о- 
1955 г г . ( н а  материалах Куйбышевской, Пензенской, Ульяновской 
областных партийных организаций): Дис. . . .  к а н д . и с т .н а у к .К у й ­
бышев,1988; Токмакова Л.П. Повышение роли первичных партийных 
организаций промышленных предприятии Средне-Волжского края в 
горы первых пятилеток (19 <̂ 8-1 9 37 г г . ) ;  дис . . . .  канд .  ист .наук. 
Куйбышев,I984 и др .
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При работе над диссертацией особое внимание привлекли доктор­
ские исследования*' профессоров С .А .Бараховского, В .Д .Зуева , в дис­
сертации В .Д .Зуева  На богатейшем источниковом материале проанали­
зирована программа социалистической индустриализации края в годы 
первых двух пятилеток. Автор осветил деятельность  КПСС по руковод­
ству строительством и вводом в действие новых производств, показал 
трудовой героизм рабочего кл асса .  В диссертации С.А.Бараховского 
проведено фундаментальное исследование сложной многогранной д ея ­
тельности партийных организаций Средневолжского региона, связанной 
с поисками путей повышения творческой активности рабочего класса  и 
его решацдей роли з  деле претворения в практику экономической по­
литики т о го  периода. Глубоко и всесторонне раскрыт процесс форми­
рования и развития рабочих кадров Средней Волги.
Таким образом, анализ изученной литературы по избранной теме 
показывает, ч то ,  несмотря на имеющиеся глубокие, обширные исследо­
вания по общей многоаспектной проолеме индустриализации Среднего 
Поволжья, отсутствуют специальные работы по вопросу технической 
реконструкции промышленности на основе творческой активности масс 
как важнейшего фактора ускорения технического прогресса  в годы I 
пятилетки.
Ёсточниковую базу исследования составили работы 3 . $ . Ленина, 
стенограммы съездов и материалы пленумов ЦК ВКП(б), статьи и речи 
руководящих деятелей Коммунистическом партии и Советского государ­
ства  в тот период, а  также представителей краевых руководящих ор­
ганов . Использованы документы Центрального государственного архива 
народного хозяйства  СССР, центрального государственного архива Ок­
тябрьской революции, высших органов государственной власти и го су ­
дарственного управления СССР, центрального государственного архива 
РСчЮР; Материалы Самарских, Пензенских и Ульяновских партийных и 
государственных архивов, которые помогли во ссо здать  всю полноту ис­
следуемо.* проблемы. В диссертации использованы документы АЗ архив­
ных фондов. Важными источниками явились также центральная и мест-
'См.Бараховскии С .л . Д еятельность Средневолжской партийной о р га ­
низации по повышению творческой активности рабочего класса  в 
процессе социалистической реконструкции Народного хозяйства 
( i 9 2 8 - I 9  37 г г . ) :  Дис. . . .  д -р а  и с т .н а у к .  М.,1978; Зуев 8 .Д . Де­
ятельность Коммунистическом партии по развитию промышленности 
Среднего Поволжья (1986-1937 г г . ) :  Дис. . . .  д -p a  и с т .н а у к ,  (ч., 
197 3.
пая периодическая печать ,  заводские многотиражные газеты , справоч­
ные и статистические  сборники.
Актуальность и состояние научной разработанности проблемы по­
зволили определить цель исследован ия: проанализировать развитие 
тв о р ч еск ota активности масс как важнейшего фактора ускорения техни­
ческого  п рогресса  на машиностроительных предприятиях Самарской, 
Пензенской и Ульяновской областей в годы I  пятилетки. 3 с о о т в ет с т ­
вии с целью были поставлены следующие зад ач и :
— изучить альтернативные концепции в ходе всесоюзной дискуссии
в 20-30-х  годах  по проблемам разви ти я  экономики в целом и тяжелой 
промышленности в частности;
— изучить основные формы, методы и средства  развития  творческой 
активности машиностроителей в годы I  пятилетки как эффективного 
источника технического  п рогресса ;
— проанализировать д еятельн ость  местных заводских общественных 
организаций, выявить основные направления их работы в условиях па­
раллельного существования экономических, нэповских, и внеэкономи­
ческих, директивных, методов управления процессом промышленной р е ­
конструкции;
Методологические у с т а новки диссертации составили произведения 
3 . И.Ленина, развившего теоретически е  положения марксизма о роли 
науки и техники, об органической взаимосвязи науки и производства, 
о необходимости широкого и быстрого внедрения научно-технических 
достижении в практику, о творческой инициативе масс как к а т а л и за ­
торе технического  п р о гресса .
Научная новизна исследования заключается в том, что специаль­
но проблема развития творческой активности масс как важнейшего 
рактора ускорения технического  прогресса  применительно к машино­
строительным предприятиям Самарской, Пензенской и Ульяновской об­
ластей  в годы а пятилетки р ассм атривается  впервые. 3 диссертации 
сделана попытка и сследовать  тему на основе современных позиций, 
многоаспектного и критического подхода. 3 научный оборот впервые 
введен ряд новых архивных документов и статистических данных. Кро­
ме т о г о ,  з  силу возможностей сегодняшнего дня несколько по-иному 
интерпретируется концептуальный подход Советского государства  к 
осуществлению индустриализации в 20 -3 0 -е  годы.
Практическое значение данного исследования заключается в в о з ­
можности использования на современном этапе обобщенного опыта а к ­
тивизации творческой лиициаги/и трудящихся как эффективного источ­
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ника ускорения технического прогресса на основе Экономических д е ­
мократических методов управления хозяйством. Кроме т о го ,  содержа­
щиеся в работе выводы и обобщения являются определенным вкладом в 
разработку общей концепции промышленной реконструкции региона в г о ­
ды I  пятилетки. Результаты проведенного исследования могут пред­
ставлять познавательный интерес для изучения истории Среднего По­
волжья.
Апробация работы. Основные положения и выводи диссертации и з­
ложены автором в 19 научных публикациях. Результаты исследования 
были апробированы в выступлениях на всесоюзной (г .М осква) ,  трех 
республиканских (г .г .Н овоси би рск, Волгоград, Самара), двух поволж­
ских ( г .С а р а т о в ) ,  нескольких областных и межвузовских научно-прак­
тических конференциях.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав , 
заключения и списка использованных литературы и источников.
Бо введении обосновываются актуальность, новизна и практичес­
кая значимость темы; анализируется степень ее научной разработанно­
сти , определяются цели и задачи исследования, его хронологические 
и территориальные рамки, дается  характеристика источникозой базы.
3 первой главе "Промышленная реконструкция на основе эффектив­
ных источников технического прогресса" исследуются алыгерттивные 
варианты теоретических концепций и практической реализации задач 
промышленной реконструкции на основе эффективных источников техни­
ческого прогресса. Зги вопросы стали предметом острой полемики в 
ходе всесоюзной дискуссии 20-х годов в ВКП(б), обладавшей в тот пе­
риод монополией на в л а с ть .  ЗКП(б) была единственной реальной силой, 
которая проводила социально-экономическую политику в масштабах 
страны. Ко 2-ой половине 1926 г .  наиболее четко обозначилась по­
лярность подходов к решению экономических проблем и, в частности, 
техническом реконструкции страны. Партия вынашивала идею необходи­
мости форсирования индустриализации на основе введения 5-летнего 
плана. Приемлемые для цивилизованных стран разные формы рациона­
лизации производства были для Советской Республики недоступными 
и з - з а  скудности технических и материальных ресурсов.
Важной вехой в ходе дискуссии стала статья Я.И.Бухарина "За­
метки экономиста. К началу нового хозяйственного года"1 . Автор,
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* 'См.Бухарин И.И. Заметки экономиста. К началу нового хозяйствен- 
Пог'о года //Бухарин П.П. йзбран.произведения. м . ,1980 .
поддерживая идею ускорения технического преобразования, пытался 
обосновать общие направления сбалансированного развития промышлен­
ности и сельского хозяйства на основе рыночной формы взаимоотно­
шений города и деревни ( т а к  называемый, "американский в ар и ан т" ) .  
Бухарин рассматривал товарно-денежные отношения как важнейший ре­
гулятор экономических взаимосвязей в обществе и как естественную 
предпосылку параллельного подъема промышленности и жизненного уро­
вня трудящихся. Полемизируя со сторонниками Троцкого, ратовавшими 
за форсированные темпы индустриализации за  счет максимальной пере­
качки средств из сельского хозяйства, он сравнивал их с садовника­
ми, дергающими растение за  верхушку, чтобы оно быстрее росло. Одно­
временно в этой статье  автор выступил в закамуфлированной форме 
против сталинской концепции, построенной по "русскому варианту". 
Сталин отстаивал возможность скачкообразного развития: усиленная 
концентрация ресурсов в тяжелой промышленности за счет всей хо­
зяйственной системы. Однако практические различия этих двух моде­
лей были несущественными и связывались лишь с разными отраслями 
экономики'1' .  Стратегические экономические цели были одни и те же 
(превращение России в индустриальную державу, независимую от ка ­
питалистического окружения, и строительство социализма на основе 
хорошо технически развитой промышленности)^.
В диссертации отмечается, что продолжение острой дискуссии 
обуславливалось обсуждением наметившихся двух вариантов I  пятилет­
него плана -  минимального, отправного, и максимального, оптималь­
ного, который оказался на 20Д объемнее3. Б эту полемику включились 
А.И.Рыкоз, Г.М.Кржижановский, В.В.Куйбышев, М.П.Томский и д р .^
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И .,1962; Кржижановскии Г .И . К построению перспективной пятилет­
ки //Каким быть плану: дискуссии 20-х годов. Лениздат,1989; 
Куйбышев В.В. Выступление в прениях по докладу о директивах по 
составлению пятилетнего плана развития народного хозяйства на 
пятнадцатом съезде ВКП(б) 1 3 декабря i 927 г .  //Куйбышев З .В . 
Избран .произведения.!’ .1 .(X 9 I7 -1 9 28 г г . ) .  И . ,1988; Томский М.П. 
Всегда с массами, во главе  масс. Доклад и речи на УХХХ съезде
" Сталинский вариант индустриализации провоцировал войну между цен­
тральным экономическим планированием и рыночными силами"х . Откры­
т а я  борьба этих двух противоположных концепций обострилась в апре­
ле 1929 г .  на объединенном пленуме ци и цлл ЗКП(б) и ХУI парткон­
ференции, когда  была принята завышенная модель пятилетнего плана. 
Таким образом, началась сталинская "революция с зер х у " ,  покончившая 
с нэпом . Как показывает анализ современной историографии, 1 пяти­
л етк а  была фактически не выполнена . Народное хозяйство страны н а­
дрывалось и з - з а  стремления "ускорить" ее  экономическое развитие . 
Перед СССР была поставлена задача "догнать  и перегнать" индустри­
ально развитые капиталистические го су д ар ств а .  Для этого тр ебо ва­
лись иные, отличительные от рыночных нэпозских, методы. Их могла 
обеспечить административная система за  счет ужесточения способов 
управления, перевода экономики на плановую основу . Ста система 
оказалась  мощной силой, сдерживавшей творческую инициативу трудя­
щихся, призванных безропотно выполнять любой ценой спускаемые 
"сверху" директизы.
б этом плане не стал исключением и Средневолжский регион, в 
полной мере разделивший судьбу страны. Т а к ,  на совещании с е к р ета ­
рей произаодственных ячеек ВлП(б) в  декабре 1928 г .  председатель 
Областного Совета народного хозяйства З.А.Хония йонстатпровал: е с ­
ли "перед промышленностью нашего Союза стази тся  задача  догнать  и 
перегнать  промышленность капиталистических стран , то  перед нами
"  профсоюзов СССР. ;М.-л. ,'1929; % ха?ин Н.И. К вопросу о закономер­
ностях переходного периода / /Бухарин rf.il. Путь к социализму. Но­
восибирск’,I99Q.
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Лацис O.P. Проблема темпов в социалистическом с т р о и т е л ь с т в е / /  
Комму лист .1987 . V  18; Орлов б.П. Цели средлесрочных планов и их 
осуществление //Экономика и организация промышленного производ­
ства  .1 9 6 7 .  Ф  I I ;  Гордон 3t.iL., Хлопов Э.В. Форсированный ш з о к  кон­
ца 20-х и 30-х годов: историчзс/ша корни и результаты //Страницы 
истории советского  общества. М.,1583 и др.
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став и тся  задача  еще^труднее . . .  д о гн а ть ,  перегнать  темп роста  союз­
ной промышленности" . 3 гл а в е  подробно анализируются на основе ар ­
хивных документов причины индустриальной отсталости Среднего По­
волжья к началу реконструкции, два варианта  I - г о  пятилетнего плана 
р еги он а .  Отмечается, что второй из них, предполагавший ускоренное 
развитие промышленности, в том числе и машиностроения, был принят 
по просьбе и ходатайствам руководства  Средне-Волжского к р а я .  Р а с ­
см атривается  программа технической реконструкции по следующим пун­
ктам: нам'ечавшееся строительство  14 новых машиностроительных заво ­
дов , модернизация уже имевшихся; капиталовложения в металлопро­
мышленность края  в  годы I  пятилетки; овладение рабочими новой т е х ­
никой. 3 конце главы д ел ается  вывод,- что в ходе практической реали­
зации программы технической реконструкции Среднего Поволжья в 
£928-1932  г г . ,  к сожалению, не был создан действенный экономичес­
кий механизм, который обеспечил бы широкое использование достиже­
ний техники; раскрываются причины такого  положения.
Д оказывается , что одним из компенсирующих факторов была приз­
нана т зо р ч е с к ая  активн ость  масс.
Зо второй гл аве  "Д еятельность трудящихся по ускорению техни­
ческого прогресса  в машиностроении" на обширной источниковой базе 
анализируются оснозные направления трудовой деятельности машино­
строителей Среднего Поволжья по ускорению технического прогресса , 
различные источники их производственной активности , в том числе 
соцсоревнование, ударничество, рационализация и изобретательство , 
х о зр асч ет .  Зти формы творческой инициативы трудящихся рассматрива­
лись как  эффективное средство ускоренного выполнения пятилетнего 
задания в 4 г о д а .  Отмечается, что в Средне-Долженом крае первым в 
соцсоревнование вступило ремонтное железнодорожное депо г.Самары 
з марте 1929 г . ,  а  к 7 ноября в него  включились все малиностроите­
льные предприятия реги о н а .  Заводские общественные организации под-
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держали инициативу передовых рабочих использовать  разные формы соц­
соревнования, в том числе ударные бригады, шефство над станками, 
добровольное повышение норм выработки и снижение расценок, др. 
Особое внимание у д еляется  тому, что пафос ударничества дополнялся 
пафосом освоения новой техники и внедрения ее в производство, что 
вело к повышении производительности тр у да .  Акцепт делается  на том, 
что значение этого массового движения приобретало политическую ок­
раску , так  как ударники, социально активные рабочие, стали .важной 
оперой сталинской системы. Они представляли новую силу, на которую 
возлагали сь  большие надежды по решению проблем технической рекон­
струкции революционными с п о с о б а м ,  в том числе созданием "штурмо­
вых колонн", отрядов "красных партизан " , "легкой кавалерии", "шту­
рмовых батальонов квартир прогульщиков" и др .  Автору диссертации 
кажется удачным сравнение американского историка М ама Улама: "Ка­
ждый советских человек становился солдатом а этой "битве" за  выпол­
нение пятилетнего плана, за  исполнение директив, спускаемых "с в е р ­
ху” . Выполнение или невыполнение производственных заданий стано­
вилось эквивалентом либо героизм а, либо дезерти рства  на поле е о я"^ .  
Все источники развития творческой инициативы масс базировались на 
рожденной мощным прессингом идеологической пропаганды безграничном 
вере в светлые идеалы социализма и правоту партийных лозунгов .
Подробно рассматривается  движение рационализаторов и изобре­
тателей  как одной из форм соцсоревнования, деятельность  заводских 
бюро рационализации, ячеек общества "Техника -  массам", кружков 
изобретателей  на машиностроительных предприятиях Среднего Поволжья. 
Анализируются причины низкого процента реализации рацпредложений 
( от общего г .о л ш естаа  п о д а н н ы х . Отмечается, что внеэкономи­
ческие методы осуществления промышленной реконструкций в рамлах
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административно-планозои системы р езко  осложняли возможности в н ед ­
рения в производство технических достижении: использование новых 
техники и технологии становилось невыгодным трудовым коллективам. 
Этот парадокс объяснялся прежде в с е г о  боязнью срыва плановых нор­
мативов.
На основе Источниковых дан ны х.делается  вывод о том, что во 
В—ой половине пятилетки претерпела определенные изменения не то л ь ­
ко экономическая политика, но и стар то вая  сталинская модель эконо­
мической системы. Директивное планирование вынуждено было на н е ­
большой период в дозированной мере реабилитировать основные прин­
ципы нэпа , наиболее эффективным из которых вновь оказался  х о зр ас ­
чет . Его специфика определялась хозяйственной самостоятельностью 
предприятий, материальной заинтересованностью коллективов в целом 
и каждого работника в р е зу л ьтатах  своего  труда , материальной о т ­
вет ствеян'остью за эти результаты . Новый ракурс в развитии экономи­
ки в связи  с введением х о зрасчета  вошел в историю как программа 
"шести условий т .С талин а  . Ее основные положения в форме дирек­
тивных установок были спущены на м еста . 3 связи с этим в Средне­
волжском машиностроении нач алась  кампания массового перевода удар ­
ных бригад в хозрасчетные. Так , на велозаводе ( г .П е н з а )  из 5 1 3  
бригад к I  июля 1931  г .  ( в  течение недели после речи Сталина) на 
хозрасчет  переведена 301; на заводе 1ё 42 им.Масленникова ( г .С а м а ­
ра)  соответственно из 375 -  190; на заводе ife 3 им.Золодарского 
(г .У л ьян о в ск )  из 200 -  90'*.
В диссертации д ае т с я  тщательный анализ положительных итогов 
внедрения в производство разных форм творческой активности масс, 
которые периодически способствовали выполнению и перевыполнению 
плановых задании, снижении себестоимости продукции, рационализации 
п роизводства , освоению новой техники . Однако эти позитивные р е зу л ь -  ■ 
таты были не стабильными, а  волнообразными, так  как подьем произ­
водственной активности напрямую был поставлен в зависимость от вы­
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хода очередной директивы руководящих органов. Квинтэссенцию р азви ­
тия всех  видов творческой активности масс в годы I  пятилетки отра­
жает лозу н г ;  "соцсоревнование должно исходить от цифр и идти к 
цифрам, цифры -  основная музыка советской эпохи"'*'. Эти слова со­
держали в себе суть  плановой экономики того  периода, которая ха­
р актеризовалась  полярностью героической целеустремленности труже­
ников и жестокости административно-командной системы.
8  заключении диссертации подведены итоги исследования пробле­
мы и на основе обобщенного анализа  сделаны вызоды о том, что реко ­
нструкция тяжелой промышленности Среднего Поволжья на основе д о с ­
тижений технического прогресса  во многом зависела  от степени т в о р ­
ческой активности трудящихся. Проанализирован процесс этой зависи­
мости с учетом диалектики взаимодействия социально-экономического 
положения страны, соответствуидеи ему политической системы и чело- 
зека-груж ен ика . ата проблема рассматривалась с акцентом на том, 
что з  годы I  пятилетки две тенденции -  демократическая и авторитар­
ная -  были заложены в противоречиях нашего общества, встазшего на 
путь социализма. Несмотря на эту полярность, з тот период у скоре­
ние технического прогресса  на основе производственной активности 
машиностроителей официально в с е г д а  определялось важнейшим компо­
нентом всей экономической стратегии  партии. Однако в ходе практи­
ческой реализации этой стратегии  в годы I  пятилетки так  и не с т а ­
ли приоритетными тенденции к установлению более гибкой системы, 
основанной на экономических рычагах, боднообразное проявление д е ­
мократической тенденции сказывалось на скачкообразном развитии и 
творческой активности трудящихся. Это явилось одной из серьезных 
причин то го ,  что доля промышленности к концу пятилетки т а к  и не 
превзошла долы сельского  хозяйства  з  национальном доходе страны. 
Этот т е зи с  рассм атривается  в параллели со сталинской фальсифика­
цией результатов  I  пятилетки.
В конце диссертации сформулированы некоторые практические 
рекомендации с учетом условии начавшегося перехода к рыночным 
отношениям и грядущей рыночной экономики в нашей стран е .
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